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２　どのように勉強していましたか？　（複数回答可）
 a) 青本を繰り返し読んだ  b) 教科書を繰り返し読んだ
 c) 既出問題集の問題を解いた d) 過去問（卒試）を解いた 





 a) 友人に聞く   b) 担当教員に質問 
 c) ネットで調べる  d) 模範解答の暗記 
 e) その他
６　苦手な分野を下から選び、苦手な順に3つ挙げてください
 a) 物理 b) 化学 c) 生物 d) 衛生 
 e) 薬理 f) 薬剤 g) 動態 h) 病態・薬物治療
 i) 法規/制度/倫理 j) 実務
７　勉強に限らず、相談相手はいましたか？　それは誰ですか？
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